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Képek, metaadatok, adatbázisok
Koltay Klára
Sok könyvtári katalógusban alkalmazzuk nap mint nap azt a lehetıséget, hogy a katalógus
bibliográfiai leírásaihoz fájlok nevét és helyét leíró URL-eket adva, a bibliográfiai tételhez a
katalógushasználó számára közvetlenül elérhetı információkat, vagy akár teljes online
dokumentumokat főzünk. A cikk arra mutat példákat, hogyan lehet ezt a technikát elektronikus
győjtemények szervezésére használni.
Képként tárolt elektronikus dokumentumok és metaadataik
Az elektronikus dokumentumok tárolási formátumától, feldolgozottsági szintjétıl nagymértékben függhet
az, hogy milyen részletezettségő leírásokat, „metaadatrekordokat” érdemes készíteni hozzájuk.
Ha elektronikus könyvtárunk egységesen olyan szöveges dokumentumokból áll, amelyek szövege
tökéletesen megbízható minıségő – akár azért, mert szövegként keletkezett, akár azért, mert
felismertetett és javított szkennelt dokumentumról van szó –, olyan részletes xml tagolást kapott, amely
esetleg nemcsak formai (szerzı, cím, alcímek stb.), hanem bizonyos lényegi tárgyi elemeket is kiemelt, és
a hozzáillesztett keresıszoftver a teljes szövegre és a jól megtervezett kiemelt elemekre többféle keresési
módszert biztosít, metaadatokra gyakorlatilag nincs is nagyon szükség. Az elektronikus könyvtáron belül
biztosan nem, hiszen maga a szöveg vált oly mértékben feldolgozottá, hogy a metaadatok minden
funkcióját teljesíti, minden lényeges szempont szerint célzottan kereshetı. A külvilág számára azonban
még ebben az esetben is szükség lehet metaadatok szolgáltatására.
Ha nincs módunk arra, hogy magára az elektronikus dokumentumra fordítsunk ennyi energiát, a szöveg
feldolgozottságának csökkenésével nı a metaadatok fontossága. Ha eljutunk a másik végletig, ahol a
dokumentumot „csak” képként tároljuk, minden lényeges információt, keresési szempontot a
metaadatnak kell hordoznia. Akkor is elkerülhetetlen a metaadatok alkalmazása, ha szöveges és nem
szöveges dokumentumok együtt fordulnak elı elektronikus könyvtárunkban.
A következıkben megvizsgálunk néhány gyakorlati példát, hogyan lehet képként vagy zenei fájlban tárolt
anyagaink mellé – legyenek azok eredetileg szöveges, képi vagy zenei dokumentumok – egyszerő vagy
részletes, sajátos keresési szempontokat kielégítı MARC metaadatokat készíteni.
Folyóiratok
A képként digitalizált folyóiratok használhatóságát nagyban növeli, ha legalább tartalomjegyzék szintő
leírást készítünk az egyes cikkekrıl. Ez nagyon egyszerő, néhány mezıbıl (szerzı, cím, a cikk helye a
folyóiraton belül) álló, gyorsan elkészíthetı rekorddal megtehetı (1. ábra).
1. ábra  Cikkleírás a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Tiszántúli folyóiratok
adatbázisából
Ha ennél többet célzunk meg, részletesebb tárgyi feltárással tudományos értekezések sok szempontú
keresését tehetjük lehetıvé, vagy a helytörténeti folyóiratok személy- és földrajzi név anyagának
rekordba emelésével gazdag helytörténeti adattárat is építhetünk ugyanezzel a technikával digitalizált
folyóirataink mellé (2. ábra). A cikkekben megjelenı nevek tárgyi melléktételként való szerepeltetése
kereshetıvé és böngészhetıvé teszi ıket, a leírásból közvetlenül elérhetı cikkek pedig bıvebb
információval szolgálhatnak az egyes tételekrıl. A tárgyi melléktételekhez főzendı besorolásiadat-
rekordok az elıforduló névváltozatok követésére adnak eszközt.
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2. ábra  Cikkleírás a DEENK Tiszántúli folyóiratok adatbázisából
Régi könyvek
Régi könyvek esetében nagyon valószínő megoldás a digitalizált anyag képi tárolása, hiszen itt nemcsak
a szöveg tartamát fontos közvetíteni, hanem a dokumentum eredeti megjelenése is lényeges
információkat adhat. Az egyes példányok is hordozhatnak olyan kiadástörténeti szempontból fontos, csak
vizuálisan közvetíthetı egyedi jegyeket, vagy olyan jelentıs possessori bejegyzéseket, margináliákat,
amelyek indokolttá tehetik akár a mő több példányának digitalizálását. Ugyanakkor régi
nyomtatványokból jó minıségő szövegfájlok elıállítása az átlagosnál jóval több munkaráfordítást igényel.
A képi tárolást és szolgáltatást részletesen kidolgozott metaadatokkal érdemes kompenzálni: a szerzı,
cím, megjelenési adatokon kívül különösen fontos lehet a mővek azonosítását szolgáló bibliográfiai
hivatkozások megadása (510. mezı). A szerzık, megjelenési helyek, nyomdák egységesített formában
való szerepeltetése (100, 700, 710, 752, 260), annak jelölése, hogy melyik példány digitalizált mását
látjuk (856 $3). Ha a digitalizált régi könyvek győjteményének céljai indokolják, a dokumentum tartalma
rögzíthetı tárgyszavakkal (650, 651), vagy szöveges tartalmi összefoglalóval (520), illetve a possessori
(561) és egyéb bejegyzések (562) meglétére való utalással, vagy azok betőhív átírásával, a
possessornevek egységesített formájának (700, 710), a kötet állagának (564), kötésének leírásával (3.
és 4. ábra). A kötetben lévı illusztrációk, térképek kódolt rögzítése (008/18-21), indokolt esetben akár
külön kapcsolt rekordban rögzített részletes leírása teheti kereshetıvé a győjteménynek ezt az
aspektusát is.
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3. ábra  Régi könyvek leírása a Szegedi Egyetem Könyvtárából
4. ábra Régi könyvek leírása a Debreceni Egyetem Könyvtárából 
Kották
Ha elektronikus kottatárat kívánunk építeni, éppúgy dönthetünk a legegyszerőbb, szerzıt, címet, kiadási
adatokat tartalmazó leírás, mint speciálisabb igényeket kielégítı részletezı feltárás mellett.
Egy zenei oktatással foglalkozó intézményben a zenemővekben szereplı hangszerek és énekhangok
(048), kottatípusok (254) szerinti keresést használhatják leggyakrabban, míg máshol fontosabb lehet a
mővek mőfaji, stiláris besorolása tárgyszavak segítségével, vagy a kották díszítését, illusztrációit leíró
feltárás (5. és 6. ábra).
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5. ábra  Kotta leírása a Debreceni Egyetem Könyvtárából
6. ábra  Kotta leírása a Library of Congress katalógusából
Plakátok
Színházi vagy zenei események színlapjai, plakátjai is feldolgozódhatnak eltérı koncepció alapján. A
Debreceni Színház színlapjai mellé épült adatbázis olyan keresıeszköz kíván lenni, amely a színlapok
gazdag adatanyagát a leírásokban megjelenítve vizsgálhatóvá teszi a kérdéses évtizedek
mősorpolitikáját (245, 518), a bérletsorozatok felépítését (033, 490), a jutalom- és vendégjátékokon
keresztül a színház külkapcsolatait (518, 600), a rendezık (600), zeneszerzık (700) foglalkoztatottságát,
illetve a város és a színház kapcsolatát (7. ábra).
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7. ábra  Színlap leírása a Debreceni Egyetemi Könyvtár színházi adatbázisából
A Library of Congress plakátleírásai a plakátokat mint mővészi alkotásokat szemlélik, illusztrációik
alkotóiról, motívumairól, stílusáról tájékoztatnak (8. ábra).
8. ábra  Plakát leírása a Library of Congress katalógusából
Fotók, metszetek
Az eredeti formájában is képi jellegő anyagok leírásának szemléltetésére is egymástól eltérı példákat
választhatunk. A Képzımővészeti Egyetem rekordja pontosan regisztrálja a rézkarc és a nyomat
készítésének idejét (260, 518), segíti a mő azonosítását bibliográfiai referenciák megadásával (510), a
mő fizikai megjelenését részletezi (300, 340), eligazítja a felhasználót a hozzáférési feltételek
megadásával (506) (9. ábra).
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9. ábra  Grafikáról készült leírás a Magyar Képzımővészeti Egyetem grafikai adatbázisából
A Library of Congress katalógusának leírása nagy gondot fordít a grafikák tárgyának leírására és
mőfajának meghatározására (520, 650), azoknak a kötetetnek a felsorolására, ahol a képeket már
publikálták (581) (10. ábra), míg a Debreceni Egyetemi Könyvtár Tiszántúli folyóiratok adatbázisa csak a
legszükségesebb adatokkal teszi kereshetıvé az egyes folyóiratcikkek között megbújó illusztrációkat (11.
ábra).
10. ábra  Grafika leírása a Library of Congress katalógusából
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11. ábra  Folyóirat-illusztrációk leírása a DEENK Tiszántúli folyóiratok adatbázisából
A példákban szereplı, egymástól teljesen függetlenül keletkezett, mást-mást hangsúlyozó különféle
leírásokat vegyük szemügyre még egyszer abból a szempontból, hogy minden eltérésük ellenére eléggé
egyöntetőek: minden különösebb átalakítás nélkül akár egy közös adatbázisba tölthetjük ıket. A MARC
szabvány kereteihez való ragaszkodás az eltérı koncepciók ellenére is elegendı ahhoz, hogy a
legfontosabb dokumentumleíró, illetve tartalmi jegyek azonos kezelését biztosítsa, és az ezeken alapuló
indexek ebben az elképzelt adatbázisban átfogóan alkalmazhatók legyenek: szerzı, cím, tárgyszó,
bibliográfiai hivatkozások, possessorok, hozzáférési korlátozások nagy biztonsággal kereshetık
lennének a teljes adatbázisban. Az egyes speciális elemeknél is csak abban van eltérés, hogy
megjelennek-e a leírásban. Ha elıfordulnak, azonos mezıkben, a „helyükön” találjuk ıket, mint például a
bibliográfiai hivatkozásokat a régi könyvek és rézkarcok esetében (510), vagy a dokumentum alapjául
szolgáló „esemény” rögzítését (518) a színlapok és rézkarcok leírásában. Ezen adatelemek
megjelenésének esetlegessége, bizonyos fokig eltérı jellege a különbözı forrásból származó
rekordcsoportok között természetesen rontaná a rájuk vonatkozó keresés megbízhatóságát, de még így
is használható közelítést érhetnénk el. És ez a viszonylag nagy egyöntetőség nem csak ebben a soha be
nem következı szituációban erény: ha nem is valószínő, hogy mindezek a rekordok egy fizikai adatbázist
alkotnak valaha, egy metaadatokat győjtı szolgáltató keresırendszerében találkozhatnak.
Besorolási (authority) rekordok
Még egy jelentıs elınye lehet annak, ha könyvtári rendszerek által létrehozott adatbázissal szervezzük
elektronikus könyvtárunkat: kihasználhatjuk a rendszerbesorolási adatokat, valamint azok „utalóit”
létrehozó és kezelı modulját, az „authority kontrollt”. Régebbi szövegeket feldolgozó elektronikus
könyvtárakban sokat küzdenek a nevek, földrajzi nevek, fogalmak eltérı megjelenéső, sokszor csak
eltérı helyesírású alakjaival, amelyeket még egy gondosan tagolt xml dokumentumban is nagyon nehéz
egymással megfeleltetni, a keresı olvasó elıtt nyilvánvalóvá tenni a változatok együvé tartozását, együtt
prezentálni számára minden releváns találatot az alaki eltérések ellenére is. A könyvtári rendszerek a
besorolási adatok kezelésében megoldották már ezt a kérdést. A bibliográfiai leírásokat hordozó
rekordokban kötelezıen használandó besorolási adatok és a hozzájuk kapcsolódó besorolásiadat-
rekordok, amelyek nemcsak az elfogadott alakot, hanem annak minden lehetséges változatát rögzíthetik,
együttesen kezelik a problémát. Az elektronikus dokumentumban elıforduló változattól függetlenül a leíró
rekordban az elfogadott alak szerepel, ugyanakkor a dokumentumban megjelenı minden változat bekerül
a besorolásiadat-rekordba (12. és 13. ábra). A böngészı olvasót a regisztrált változatok elvezetik a
leírások által elfogadottként kezelt alakig, a minden leírásban kötelezıen meglévı elfogadott alak alapján
az adatbázis összegezi a kívánt név minden elıfordulását. Az egyes elıfordulásokhoz tartozó
elektronikus dokumentumban pedig már ismét az eredeti változattal találkozik a felhasználó, nem veszti el
annak lehetıségét, hogy az eredeti változatokat a saját helyükön megvizsgálhassa.
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12. ábra  Még munkaállapotot tükrözı besorolásiadat-rekord a Debreceni Egyetemi Könyvtár
színházi adatbázisából
13. ábra  Besorolásiadat-rekord a Debreceni Egyetemi Könyvtár katalógusából
Adatbázisok
Érdemes megvizsgálni azt a kérdést is, hogy az elkészült metaadatok hogyan szervezıdnek adatbázissá,
mikor milyen megfontolások alapján kerülnek be a könyvtári katalógusokba, és mikor épül belılük külön
adatbázis.
Mivel a digitalizált dokumentumok egyrészt a könyvtár állományát képezik, másrészt az elkészült
elektronikus változatokat a könyvtár szolgáltatja, van létjogosultsága annak, hogy a metaadatok a
katalógusba kerüljenek. Minden nehézség nélkül megtehetı ez, ha a leírások azonos feltárási szintet
képviselnek a katalógus anyagával, monografikus vagy sorozati rekordok. Így a fenti példákból a régi
könyvek, kották mindenképpen a katalógusba kívánkoznak.
A plakát- és színlaprekordok leírási szintje is megfelel a katalógusénak, a Library of Congress katalógusa
tartalmazza is azokat. A debreceni színlapok viszont nem kerültek a katalógusba, csak egy, a
győjteményt leíró rekord figyelmeztet ottlétükre, és mutat a digitalizált győjteményre is. Többek között
abból a megfontolásból alakult így, hogy a nagy mennyiségő leírás „agyonnyomná” a katalógus
könyvanyagát, a szépirodalmi mőveket keresı felhasználót zavarná a katalógus rendeltetésszerő
használatában, ha például Shakespeare mőveire keresve több száz színlapleírás kiszőrésével jutna csak
el a kölcsönözni kívánt könyvekig. Hasonló gondot jelenthet, ha egy nagy fényképgyőjteményt,
képeslapgyőjteményt vagy folyóiratcikkek analitikus szintő rekordjait akarnánk a katalógusban tárolni.
Megoldható, és van is rá példa, hiszen a MARC szabványt úgy alakították ki, hogy különbözı
dokumentumtípusú és leírási szintő rekordok integrálhatók legyenek egy adatbázisba. Az olvasó által is
könnyen alkalmazható megoldást kell azonban ezekben az esetekben találni arra, hogy kereséseinél
figyelmen kívül hagyhassa az analitikus rekordokat, amikor könyveket keres.
Külön adatbázisba rendezendık a digitalizált győjteményt feltáró rekordok akkor is, ha speciális keresési
szempontjaink a katalógusban a szokásostól eltérı indexek kialakítását kívánják. A katalógus-adatbázis
elbír ugyan egy-egy olyan indexet, amelyet csak egyes dokumentumtípusok használnak, például egy a
hangszer- és énekhangkódokat keresıt a kották kedvéért, de a fenti debreceni színlapok rekordjaiban
rejlı információkat (7. ábra) csak úgy lehet kiaknázni, ha egy teljesen más indexstruktúrájú adatbázisba
helyezzük ıket. Az adatbázisban természetesen létezik cím és szerzıi index, de ezek más mezıket
tartalmaznak, mint a katalógus indexei. A katalógusban címként kezelt sorozati adatokat (490) itt egy
külön „bérlet” indexbe tettük. A katalógusnevek indexe – amely a tárgyi melléktételeken kívül
gyakorlatilag minden név jellegő mezıt magába foglal – itt is létezik, de kialakítottunk olyan indexeket is,
amelyek az elıadott mővek szerzıit, illetve az elıadást létrehozó alkotókat különválasztják. A
katalógusban nem létezı indexek segítik, hogy a különbözı idıszakokban színre kerülı darabokra
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lehessen keresni („idıpont” index a 033 mezı alapján), vagy az elıadások jellemzıi alapján lehessen
tájékozódni az adatbázisban (14. ábra.)
14. ábra  A Debreceni Egyetem színházi adatbázisa: a Kolozsvári Színház vendégjátékai
Debrecenben
Nem célszerő a katalógusba integrálni azokat a digitális dokumentumokra utaló rekordokat sem,
amelyeknek elérésére csak szők felhasználói réteg jogosult.
Összegzés
A fenti, gyakorlaton alapuló megfontolások alapján úgy tőnik, hogy a könyvtári rendszerek az
elektronikus könyvtárak szervezésének eszközei lehetnek: metaadat-elıállító és keresı funkcióikat jól
használhatjuk ezen a területen is. A létrejövı adatbázis hasonló és jól integrálható a könyvtár egyéb
bibliográfiai szolgáltatásaival. És talán nem elhanyagolható szempont az sem, hogy olyan eszközökrıl
van szó, amelyekkel a könyvtárosok nap mint nap dolgoznak, ismert terepen mozoghatnak.
Beérkezett: 2005. XII. 6-án.
A szerzı a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fıigazgató-helyettese.
E-mail: kkoltay@lib.unideb.hu
Nyomtatható verzió
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